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論 文 内 容 要 旨
抗性物質の一つ、カスガマィシン剤(以 下KSM剤 と略称)は1968～1971年 まで山形県のいもち
病防除剤の主体になっており、1971年 にはその70%以 上を占め、特に庄内地方では約90%に も達した。
ところが1971年 に庄内地方で、その防除効果が低下する現象が観察 され、また、山形農試庄内支場の
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び耐性菌の生態などについて検討 し、もってKSM耐 性菌出現防止に留意 したいもち病防除法を確立す
る目的で実施した実験結果の概要である。
IKSM剤 のい もち病 に対する防除効果 減退と耐菌性の出現
1971年 秋に庄内地方のいもち病激発地でKSM剤 の効果が低下した地区から採集した8菌 株にっい
てKSM添 加イナわら煎汁寒天培地(PM5.0)を 用いた菌叢生育法による薬剤感受性を検討した結果、
供試8菌 株は、いずれもKSMに 対する感受性が低 く、KSM62.5ppmの 濃渡下でも菌叢は良 く伸長
した。これに対してKSM剤 の効果が顕著に認められた山形農試などの圃場から採集した3菌 株は、





KSM濃 度 を変 え て検 討 した結 果 、10PPm以 下 の 濃度 で は菌 叢 の 伸長 阻 止率 は低 く、100PPmで 菌
叢 は無 添加 培 地 で の およ そ50%伸 長 した。 しか し、500ppmで ほ ほ とん ど伸 長 が 阻止 され、 生 育 可能
限界 は100～500PPm間 に あ る もの と推 測 され た(表1)。 この よ うに庄 内地方 にはKSM耐 性 菌
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以 上 の よ うなinvitroの 結 果 がinvivoで の結 果 と一 致す るか ど うか を知 るた め、庄 内地 方 のK
SM剤 効果 減退 地 区 の2か 所 の被 害 わ ら(感 受性菌 と耐 性 菌 混 在)と 罹 病穂 か ら分 離 した耐性 菌 株 を接 種
源 に用 い て、KSM剤 の 防 除効 果 試験 をお こな った。 その 結 果、 これ らい もち病 菌 に対 す るKSM剤 の
効果 は低 く、感 受性 の い もち病 菌 の 防除 価80～90以 上 に対 し て20～60の 値 を示 した。
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P剤 やフサライド剤は77～97の 防除価を示したのに対 し、KSM剤 は従来の散布濃度では殆んど効果が
なく、2倍1農 度でも無散布よ り僅かに少ない発病であった。 さらに、1972年 におこなった県内各地の
畑晩播(ベ ット)の 自然感染による防除効果試験の結果、KSM剤 効果減退がみられたのは、庄内地方にお
いてのみであり、内陸地方ではこのような現象はみられなかった。 このように、イネ苗を使用した試験
結果 と室内試験の結果 とが良く一致してお り、庄内:地方のいもち病激発地でのKSM剤 効果減退はKS
M耐 性菌の出現によることが明らかであり、この現象は庄内地方に限られ、内陸地方には及んでいない
ものと認められた。なお、これらのKSM耐 性菌はEDDP(ヒ ノザン)、IBPお よびフサライドと
の交さ耐性は認められなかったが、ブラス トサイジンS(ブ ラエス)と の交さ耐性関係については明ら
かにできなかった。
KSM耐 性菌が庄内地方で特異的に増加した理由は、庄内地方でのいもち病防除回数が他の地方に比
べて多いこと、しか もいもち病防除用薬剤に占めるKSM剤 の比率が高いこと(表2)に よるもので、
このようなKSM剤 の過度の使用が耐性菌の出現、増植を招いたものと推察 される。
表2い もち病防除回数 と防除薬剤中のKSM剤 の比率
年 次
防 除 回 数 使用薬剤中のKSM剤 の比率
庄 内 地 方 県 内 全 域 庄 内:地 方 県 内 全 域
1965年 2.7回 2ユ 回 一% 0.02%
1966 2.4 1.9 一 1.3
1967 2.7 2.2 36 26
196$ 3.5 2.7 54 58
1969 4.6 3.5 94 77
1970 4.2 3.0 90 68
1971 5.0 3.4 87X 75
注)(1)一 資料 な し
(2)※ 庄 内 地方 の一 部 でKSM剤 の 効果 減 退 がみ られ た た め・KSM剤 以外 の 薬剤 が使 用
された。
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HKSM剤 使用停止後の本 薬剤 の防除効果およぴ耐性菌 の推移
KSM剤 効果減退の原因は耐性菌の出現によることが明らかになったので、KSM剤 効果減退が認め
られた庄内地方の一部では1972年 の穂いもち防除から、庄内地方全域では1973年 からKSM剤 の使
用を停止 した。その後のKSM剤 の効果を庄内支場と現地2か 所でIBP剤 、フサライド剤と比較検討
した。その結果、1973年6～7月 の晩播による苗代晩播試験ではKSM剤 は発病をかなり抑えたが、
IBP剤 やフサライド剤に比べ防除効果が劣った。1974年 も前年に準じて試験をおこなった結果、K




菌分布密度を調査した。KSM剤 散布の罹病葉を接種源に用いた場合は、IBP剤 やフサライ ド剤の効
果に比べKSM剤 の防除価は約%と 低かったが、IBP剤 、フサライド剤各散布および無散布の罹病葉を










































































































































































皿K:SM耐 性菌 の分布 密度低下時(KSM剤 使用停止3年 後)に おけ る
各種薬剤 の防除効果
耐性菌の分布密度が10%以 下に低下 した地域で、各種いもち病防除薬剤の効果を畑晩播や圃場で検討
した結果、KSM剤 およびヵスラブサイド剤(KSM・ フサライ ド混合剤)は 他のいもち病防除薬剤と
同様に防除効果が高かったが、KSM剤 連用で耐性菌の増加が認められた。これらのことから耐性菌分
布密度が10%以 下に低下した場合には、KSM剤 、カスラブサイ ド剤は他のいもち病防除剤 と組合せて
前者では2回 以内、後者では3回 以内の範囲で使用できることが明らかとなった。
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lV内 陸地 方 におけるKSM剤 の防除効果 と耐性菌の分布お よび 出現要因
1972年 につづいて1973年 も内陸地方の主要地域でKSM剤 および各種薬剤の効果を畑晩播で検討
した結果、各地 ともKSM剤 の効果が顕著であり、内陸地方ではKSM剤 の効果減退は認められなかっ
た。そこで、KSM剤 を連用し、その防除効果と耐性菌の出現状況を検討した結果、初発4～5週 間後
に防除効果の低下がみられたが、耐駐菌の出現はそれより早 く初発3～4週 間後(KSM剤3回 連用1
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図6い もち病激発時のKSM剤 連用 と耐性菌の出現状況
※隣接のKSM液 剤散布区か らの飛散と推察される
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VKSM耐 性菌 の検定法および耐性菌 の2・3の 生理 的性質
(1)検 定法:耐 性菌の検定は阻止円法および菌叢生育法が通常使用されているが、現場でも利用できる
簡易検定法としては、菌叢生育変法(病 斑を素寒天培地にのせて28℃ に保ち、分生胞子を形成させた
後、20ppm、50ppmKSM含 有培地(PH5.0)に 分生胞子を自然落下させ、その胞子か ら菌叢が
伸長するか、否かにより判定)お よび組織分離法(20ppm、50ppmKSM含 有培地上に罹病組織を
のせ、そこか ら菌叢が伸長するか、否かにより判定)が 利用できると考えられた。
② 耐性菌の分布:同 一病斑内の耐性菌 と感受性菌の分布を調査 した結果、同一病斑からは耐性菌また
は感受性菌のいずれか一方が検出され、両者が ともに検出されることはなかった。














































































注)(1)※ 接 種 か ら病 斑採 集 まで の期 間 お よ びそ の期 間 の 臼別 最 高気温 の 範 囲
(2)※※(R):KSM耐 性 菌
(3)※※※(S):KSM感 受 性 菌
Vlむ す び
庄内地方で発生したKSM耐 性菌は、3～4年 間のKSM剤 の連用、多回数使用により出現、急増し
たものと推察 され、 この結果、KSM剤 の防除効果が低下したものと結論した。一方、このような耐性
菌対策としては、次のような対策が必要であると結論した。
①庄内地方のようにKSM剤 の効果減退が認められた地域では、KSM剤 およびその混合剤の使用は
KSM剤 の効果が回復する(耐 性菌分布密度10%以 下に低下する)ま で停止する。
②KSM剤 の使用停止後、耐性菌の分布密度が減少 し、再度KSM剤 を使用する場合には、KSM剤
およびその混合剤(ブ ラス トサイジンS剤 も含む)の 連用は避け、他のいもち病防除剤と組合せて使用
し、その使用回数は前者で2向 以内、後者で3回 以内にとどめる。




審 査 結 果 の 要 旨
本研究は,1971年 山形県下で発生 した抗生物質剤のカスガマイシン剤(KSM剤)の いもち病
に対する効果減退の原因を解明す るとともに,耐 性菌の出現要因,そ の生態および各種薬剤の防
除効果について検討 し,も ってい もち病防除法を確立する目的で実施された。
KSM剤 の効果が低下 した庄内地区か らの分離菌はKSM62.5ppmの 濃度下でも生育可能な
耐性菌であ った。これら耐性菌は内陸地方にはみられなかった。 このように耐性菌が庄内地方で
特異的に増加 した理由は,同 地区におけるKSM剤 による防除 回数 が内陸地方に比べて多い こと
によると推察された。
KSM剤 の使用停止後の耐性菌の推移をみると,停止1年 目に急激に減少するが,そ の後は漸減
し,停 止5年 目で耐性菌 は殆どみられなくなる。耐性菌の密度が10%以 下に低下 した地域では,
KSM剤 の使用を2回 以内に止めれば,耐性菌の増大を阻止できることを明 らかにした。
次に,耐 性菌の増加原因を探索 した結果,突 然変異で出現 した耐性菌が,KSM剤 の多数回連続
使用による淘汰に起因し,さ らにいもち病の激発がこれを助長すると推測された。
耐性菌の検定法として,阻 止円法や菌叢生育法の他に,病 斑上の胞子か らの菌叢生育変法や組
織分離法が簡易検定法として利用可能であった。KSM剤 耐性菌は他の薬剤宜DDP,IBPお よ
びフサライドとの交さ耐性は認められない。また,菌 叢発育速度,分 生胞子形成数,病 斑数およ
び病斑長などを指標とする病原力,更 に越冬力については,耐 性菌と感受性菌との間に著しい差
異は認められなかった。耐性菌は28℃ 以上の高温で培養すると,耐 性の消失がみられ,自 然界で
も同様な現象が起 こるものと推察 した。
以上の結果か ら,著 者はカスガマ イシン剤耐性菌に関する多 くの知見に基づき,耐 性菌出現防
止に留意 したいもち病防除法を確立 した。ここに本論文は農学博士の学位を与えるに充分である
と判断 した。
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